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صخمم: 
 ثيح ،لامعلأا تامظنمل زيمتملا ءادلأا قيقحت يف يمكييلا لاملا سأر رثأ زاربإ ةلواحم ىلإ ةساردلا هذى فديت
لوانت  ةيممعلا ةيحانلا نم كلذ قيقحتلو ،ةميسملا ةيلاوب ةيعانصلا ةقطنملاب ةيناديم ةسارد ثحبلا ةيجينم قفو
 ءارآ ليمحتو ةجلاعمو عمج مت دقف ،ةيممع(53 ) تاسسؤم سمخ يف نيدجاوتملا نييرادلإا نيمماعلا نم لاماع
 قيرط نع تانايبلا عمج متو ،ةميسملاب ةيعانصلا ةقطنملاب ةيداصتقااةرامتس  جذومن سايقل ةادأك ايميمصت مت
 ،ايتايضرف رابتخلا ةيللادتسلااو ةيفصولا ةيئاصحلإا بيلاسلأا ةساردلا تمدختساو ،ةساردلا ام زربأ نمو
 نأ ةساردلا ويلإ تمصوت امك ،ةساردلا لحم تاسسؤممل زيمتملا ءادلأا اذكو يمكييلا لاملا سأرب مامتىا كانى
 طابتراو ريثأت ةقلاع دجوت ءادلأا قيقحت نيبو يمكييلا لاملا سأر نيب ةيئاصحإ ةللاد تاذو ةبجومو ةيوق
تاسسؤملا تاطاشن وجوأ لك يف يمكييلا لاملا سأر تاريثأتو تادادتما نع انل حصفي يذلا رملأا ،زيمتملا. 
ةيحاتفملا تاممكلا :يمكييلا لاملا سأر؛ ءادلأا؛ زيمتملا ءادلأا؛  ةيداصتقلاا تاسسؤملا
 فينصتJEL: M12 ،M21 
ABSTACT: 
This study is designed to attempt to highlight the impact of structural capital in achieving good 
performance of business organizations, where the search field study in the industrial area in the 
tear, to achieve this in practice according to the scientific methodology, the collection, processing 
and analysis are (53) a factor of five administrative staff located in the industrial area of Msila 
economic institutions, and the collection of data through the application form has been designed 
as a tool to measure the model of the study, the study used Descriptive and Inferential statistical 
methods to test to infuse more clarity, the most prominent of the findings of the study that there is 
an interest in the structural capital as well as the outstanding performance of institutions in the 
study, there are also linked to the impact of the strong positive link with statistical significance 
between structural capital and achieve outstanding performance, which reveal to us the effects of 
structural capital extensions in each The activities of the institutions.  
Keywords: structural capital; performance; outstanding performance; and economic institutions 
Jel Classification Codes: M12, M21 
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:  مقدمة
يعد المورد البشري الذي يمتمك المعارف والميارات والخبرات المتفوقة عمى قمة اليرم 
الاستثماري ضمن ىرم الاستثمارات الفكرية لأية منظمة، إذ أن المعارف والميارات والخبرات التي يتمتع 
البشري منفردا  بيا المورد البشري ىي الأساس في تحديد قيمة المكونات الأخرى، فوجود رأس المال
داخل المنظمة لا يؤدي دوره عمى أحسن وجو، حيث أنو بالنظر لمطبيعة المتقمبة لحياة أفراد المنظمة 
، جعل من الضروري أن تعمل المنظمة عمى تطوير الكفاءات )إمكانية مغادرة الأفراد فجأة لممنظمة(
أو ما يطمق عميو (ال الييكمي التي تضمن استمرارىا، ىذه الكفاءات ىي التي تشكل مفيوم رأس الم
الذي يساعد الأفراد عمى تحسين مستوى أدائيم وبالتالي تحسين أداء )  غالبا رأس المال التنظيمي
 الاستراتيجياتالمنظمة، ويشمل رأس المال الييكمي قواعد البيانات واليياكل التنظيمية إضافة إلى 
ه كل ما تبقى داخل المنظمة بعدما يغادرىا ، وبالتالي يمكن وصفو بأن1المتبناة من طرف المنظمة
الأفراد مساءا، فاليدف الأساسي لمتسيير يتمثل في ضمان الانتقال من رأس المال البشري نحو رأس 
 .المال الييكمي مما يضمن استمرارية تطور المنظمة عمى المدى البعيد
دراسة منهجية ال :أولا
عمى المنيج  سنعتمدة الفرضيات للإجابة عن إشكالية البحث ومحاولة اختبار صح
وىو المنيج الذي يعبر عن الظاىرة المراد دراستيا كما توجد في الواقع كميا وكيفيا، إضافة ، الوصفي
الكتب، (لجمع البيانات من مصادرىا الثانوية  بأدواتحيث سيتم الاستعانة  ،إلى المنيج التحميمي
وكذا أدوات لجمع البيانات من مصادرىا ، )الخ...المقالات المحكمة الأطروحات، المجلات،
، ويتم بعد ذلك تحميل المعطيات )الخ...الاستمارة، المقابمة، الملاحظة، الأدوات الإحصائية(الأولية
. المستخمصة، وكذا استخدام الادوات والبرامج الاحصائية لاختبار فرضيات البحث
 :دراسةمشكمة ال
لوجود المادي لممنظمة وقيمتيا الدفترية في القيود إذا كان رأس المال المالي ىو الذي يصنع ا
المحاسبية، فإن رأس المال الفكري ىو الذي يصنع القيمة السوقية في السوق وىو الأكثر تأثيرا في 
صنع مكانة وسمعة المنظمة، في حين يصنع رأس المال الييكمي معرفتيا الصريحة التي يتم الاحتفاظ 
تسعى نحو الوصول إلى تحقيق أداء أفضل يسيم  فالمنظمات ،المنظمةفي ىياكل وأنظمة وا  جراءات بيا 
بروز ابتكارات في المنظمة وفرص لتعمم تكنولوجيا في تميزىا عن باقي المنظمات، وىذا عن طريق 
بناءا عمى ، ور أداء المنظمة وتعزيز تنافسيتياجديدة، وتحسين ميارات ومعارف العاممين ومن ثم تطوي
الأداء  تحقيقفي  أثر رأس المال الهيكميما : الرئيسية كما يميمشكمة البحث اغة ما تقدم يمكننا صي
بولاية المسيمة؟  الاقتصاديةلممؤسسات المتميز 
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 :الفرعية التالية التساؤلاتالتساؤل الرئيسي  عن وينبثق
ىل يوجد اىتمام ذو دلالو إحصائية من قبل المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة برأس ماليا  
 ىيكمي؟ال
من قبل المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة بالوصول  ىل يوجد اىتمام ذو دلالو إحصائية 
 نحو تحقيق الأداء المتميز ليا؟
لممؤسسات  والأداء المتميز ىيكميرأس المال المعنوية بين وتأثير ىل توجد علاقة ارتباط  
 ؟بولاية المسيمة الاقتصادية
 :الدراسةفـرضيــات 
 رأس المال الهيكمييساهم  :الفرضية الرئيسية التالية صياغةإشكالية الدراسة تم للإجابة عمى 
 .لممؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمةفي تحقيق الأداء المتميز 
: الفرعية التالية الفرضياتوتنبثق عن ىذه الفرضية 
ماليا  الدراسة برأسيوجد اىتمام ذو دلالو إحصائية من قبل المؤسسات الاقتصادية محل  
 .الييكمي
يوجد اىتمام ذو دلالو إحصائية من قبل المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة بالوصول نحو  
 .تحقيق الأداء المتميز ليا
والأداء المتميز لممؤسسات  ىيكميرأس المال المعنوية ما بين وتأثير توجد علاقة ارتباط  
 .الاقتصادية بولاية المسيمة
 :الدراسةأهميـــة 
 ،رأس المال الييكميمن الضرورة القصوى التي أصبح يكتسييا موضوع  ية الدراسةتنبع أىم
لتحديد مدى مساىمتو في خمق قيمة لمنظمات الأعمال في الاقتصاديات الحديثة المبنية عمى المعرفة، 
لتميز، فكل الميتمين بمجال التسيير في الوقت الحاضر يبحث عن مصدر القيمة في المنظمة لخمق ا
: ضح أىمية الدراسة أكثر في النقاط التاليةكما تت
عناصر كونيا تشكل عنصرا أساسيا من بولاية المسيمة لممؤسسات الاقتصادية الأىمية العممية   
 ؛البمد، وأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني تطور
 ؛المتميز الييكمي والأداءرأس المال تقديم إطار نظري وميداني يربط ما بين   
  .كإضافة إلى البحوث السابقة النظريةالناحية بر ىذا البحث من يعت  
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 :دراسةأهداف ال
: إلى تحقيق الأىداف الرئيسية التالية ىذه الدراسةسعى ت
 ؛في منظمات الأعمالأىميتو و رأس المال الييكميإبراز مفيوم  
 ؛وأىميتو التعرف عمى مفيوم الأداء المتميز 
في  اليكمينة البحث في المنظمة لأىمية مكونات رأس المال مدى إدراك أفراد عيالتعرف عمى  
 ؛تحقيق الأداء المتميز
 ؛والأداء المتميز الييكميالاستثمار في رأس اختبار العلاقة بين  
 .تقديم بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة 
دراسة الإطار النظري لل :ثانيا
متغيرات ىذه الدراسة أولا إلى  عرفنتفرضيات الدراسة،  واختباربغية تحقيق أىداف البحث 
 .وكذا الأداء المتميز الييكميوالمتمثل في رأس المال 
 :الهيكميرأس المال  حولأساسيات  -1
يتناول ىذا العنصر إبراز مفيوم رأس المال الييكمي وكذا عناصره، إضافة إلى العلاقة بين 
 .رأس المال البشري ورأس المال الييكمي
  :الهيكميال الم رأسمفهوم  -1-1
مجموعة من موارد الإسناد القوية أو ىو تمك البنية "يمكن تعريف رأس المال الييكمي بأنو 
التحتية سواء كانت مادية أو غير ممموسة التي تساعد رأس المال البشري في تدعيم الإنتاجية وعمى 
 .2"التي لولاليا لبقيت الأفكار حبرا عمى ورق الأفكارتنفيذ 
المتمثمة بالمعرفة، ) رأس المال البشري(ه انعكاسات لمموجودات غير الممموسة بأن"كما يعرف 
) رأس المال الييكمي(إلى موجودات ممموسة  ،والإبداع، والخبرة، والابتكار، والبراعة، والقدرات الفكرية
. 3"المتمثمة بالشركة كاممة من دون العاممين، بحيث يسيل قياسيا في الواقع الفعمي
الييكمي يمثل قدرات المنظمة التنظيمية، التي تسمح بالمشاركة  المالأن رأس  " trawets" ويرى
في المعرفة ونقميا وتعزيزىا عن طريق الموجودات الفكرية الييكمية المتمثمة في نظم المعمومات وبراءات 
. 4"ىويتياالاختراع، وحقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية، التي تمثل شخصية المنظمة وقيمتيا و
ما يتبقى في المنظمة "فإن رأس المال الييكمي ىو ) 24-7991,la te soor(ومن وجية نظر 
 5."عندما يغادرىا العاممون بعد انتياء الدوام
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فرأس المال الييكمي ىو الذي يعبر عن الموجودات المعرفية التي تبقى في دائرة المنظمة 
، فعمى النقيض من -من الخواص الفردية بعين الاعتباريعد  والذي-عندما لا يؤخذ رأس المال البشري
رأس المال البشري فإن ىذا النوع من رأس المال تمتمكو المنظمة، وليا القدرة عمى الإتجار بو، فيو 
قدرات ( يتمثل في المعرفة التي يتم اكتسابيا والاحتفاظ بيا في ىياكل وأنظمة وا  جراءات المنظمة
 .   المنظمة بعد إطفاء أضوائيا في نياية العمل فييبقى  ، وىو ما)المنظمة التنظيمية
 : عناصر رأس المال الهيكمي -2-1
 :6عناصر رأس المال الييكمي ىي أىممن بين 
:  رأس المال المؤسساتي -1-2-1
والذي يتضمن الإمكانيات الوطنية المنتظمة في عتاد الحاسوب، والبرمجيات، وقواعد البيانات، 
تية، وحقوق المعرفة العممية، والعلامات التجارية، وأية مواد أخرى تسيم في دعم واليياكل المؤسسا
إنتاجية الأفراد من خلال مشاركة المعرفة ونقميا، ويشمل ىذا النوع عنصرين ىما رأس مال التصنيع 
 .ورأس مال التطوير والتحديث
  ):التصنيع(رأس مال العمميات  -2-2-1
شطة، والبنى التحتية الموظفة في عمميات الإبداع، والمشاركة، وتشمل العمميات الوطنية والأن
 .ونشر المعرفة لغرض الإسيام في تعميق إنتاجية العاممين بمختمف الميادين
:  رأس مال التحديث والتطوير -3-2-1
يعكس ىذا الجزء من رأس المال المعرفي القدرات الوطنية والاستثمارات الفعمية لمنمو المستقبمي 
البحوث والتطوير، وحقوق المعرفة العممية، والعلامات التجارية، والمنظمات الجديدة التي  شطةأنمثل 
 .تعد المفتاح الأساس لمقدرة التنافسية الوطنية المستقبمية
: 7التاليين بالبعدينويقاس رأس المال الييكمي 
معرفة المتميزة، وىم فمسفة إدارية متمثمة في دعم العاممين المبدعين وأصحاب ال :دعم الإبداع-أ
 .رأس المال البشري، ومن ثم تشجيع الآخرين من خلاليم للإبداع
والأسرار التجارية   ىي نتاج رأس المال الفكري متمثمة في براءة الاختراع :الممكية الفكرية-ب
وحقوق النشر والعلامة السوقية التي تمتمكيا المنظمة، والتي باستخداميا يمكن أن تكسب المنظمة 
 .ميزتيا التنافسية، وتستخدم لتوليد معارف جديدة
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الفكرية تضم المعرفة الصريحة المجسدة في روتينيات ووثائق المنظمة  إن الممكيةيمكن القول 
وغيرىا، ) التي توجد في خبرات وعلاقات الأفراد(والكامنة  الضمنيةوعممياتيا المحددة، وكذا المعرفة 
. منظمة ويعزز ميزتيا التنافسية في السوقمما يشكل بعض القدرات الجوىرية ل
  :العلاقة بين رأس المال البشري والهيكمي -3-1
 عمىمن أجل إبراز الحيوية العالية والأىمية المتميزة رأس المال البشري في المنظمات القائمة 
 :8المعرفة، يمكن مقارنتو مع رأس المال الييكمي من خلال ما يأتي
سم ببعدين، الرصيد أي قيمة رأس المال البشري المحسوبة أو المقدرة إن رأس المال البشري يت 
في نياية السنة أو في وقت معين، والتدفق أي القيمة الجديدة لرأس المال البشري المتولدة من 
 ؛ال الييكمي يعبر عنو بالرصيد فقط، في حين أن رأس المأفرادهصيرورتو في عمل 
حيث المعرفة تكون عند (خدام ويميل لمتوليد الداخمي إن رأس المال البشري يتزايد بالاست 
، وىذا خلاف رأس المال الييكمي )الإستعمال مصدرا لمعرفة أفضل، أوسع، أعمق، أكثر كفاءة
 ؛لة في أنظمتو وقواعده وا  جراءاتوالذي تتقادم معرفتو الصريحة المتمث
ىي ) صاحب المعرفةبغض النظر عن العمر الإنتاجي ل(إن دورة حياة رأس المال البشري  
في المنظمة، ويمكن ) الآلآت والمعدات(أطول من دورة حياة المنتج أو العممية أو التكنولوجيا 
تفسير ذلك بالتأكيد عمى أن المعرفة والخبرة المكونة لمرأس المال البشري تنتقل بين أفراد 
 ؛المنظمة، مما يوفر فرص أفضل من أجل تجديد ىذه المعرفة
أيضا إلى أن رأس المال البشري رغم كل مزاياه وقيمتو العالمية،  نشيرارنة ولاستكمال المق 
يمكن أن يحمل عيوبو في مقاومة التغيير، وىذا ما يمكن أن يظير في الإدارة حيال رأس 
 .المال الييكمي
 :المتميز الأداء -2
 والمجتمع مةالمنظ مع المتعاممين رضا لتحقيق وسيمة ىو بل ذاتو، حد في غاية ليس التميز إن
 الغير احترام لكسب أداة فيو الربح، لكسب وسيمة الأحسن الأداء باعتباره التميز يكون أن فقبل ككل،
. ورضاىم
  :المتميز الأداء مفهوم -1-2
 بالديناميكية يتصف كونو المتميز الأداء تحقيق عوامل تحديد في وتعددت الدراسات اختمفت لقد
 والداخمية، الخارجية بيئتيا وعوامل ظروف تغير بسبب المنظمات وظروف مواقف وتطور لتغير نظرا
 من العديد فرضتيا حتمية ضرورة ىو بل المنظمات، أمام المطروحة الخيارات أحد يعد لم المتميز فالأداء
 .الخارجية المتغيرات
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 ظيمي،التن والتفوق الإداري الإبداع من حالة بأنو" :يعرف التميز أن عمى السممي عمي أشار ولقد
 المنظمة، في وغيرىا والمالية والتسويقية الإنتاجية لمعمميات والتنفيذ الأداء من عادية غير مستويات تحقق
 في المصمحة أصحاب عنو ويرضى المنافسون يحققو ما عمى تتفوق وا  نجازات نتائج عنو ينتج بما
. 9"المنظمة
 النتائج وتحقيق المنظمة، إدارة يف المتأصمة الممارسة تمك ىو" بأنو يعرف التميز أن نجد كما
 والتوجو بالنتائج التوجو في تتمثل جوىرية مفاىيم تسعة من تتكون مجموعة عمى جميعيا ترتكز التي
 المستمر والتعمم الأفراد وتطوير والحقائق، العمميات خلال من والإدارة اليدف وثبات القيادة، أو بالعميل
 الإيزو لسلاسل الأولية المراجعة وفي المجتمع، اتجاه والمسؤولية الماركة وتطوير ،والتحسين والابتكار
 01)"0009OSI(
 الكفء والأداء العمل في الإجادة من متقدمة مرحمة" :يمثل أنو عمى المتميز الأداء تعريف ويمكن
 11".والفعال
 لتحقيق المستقبل في الطويل المدى عمى وتغيير تجديد عمى المؤسسة قدرة" أنو عمى يعرف كما
 21".والربح النمو مجالات في مرضية أداءات
 العملاء عدد أو العامل ينتجيا التي المنتجة الوحدات عدد فقط ليس" المتميز بالأداء ويقصد
 أطمق الذي الاجتماعي السموك وكذلك عممو، بيا يؤدي التي الجودة أيضا ولكن فقط، بخدمتيم يقوم الذين
 31".التنظيمية المواطنة سموك تالثمانينا بداية في 'مورجان دنيس' عميو
 رسالة وتتخذه الحديثة المنظمات من العديد ترفعو شعار ىو التميز" أن عمى عبدالله عمي وينظر
 وىو ،41"صفتو كانت ميما عممو الفرد بيا يؤدي التي الجودة يعني المتميز الأداء وبالتالي ليا، أساسية
 الرئيسية لمسمة ويرمز ناحية، من المعاصرة المنظمات في للإدارة الأساسية الغاية إلى يشير جامع مفيوم
 بعدين إلى يشير الأداء في التميز فإن المنطمق ىذا ومن أخرى، ناحية من بيا تتصف أن يجب التي
: 51الحديثة الإدارة في محوريين
 غير نتائج إنجاز بمعنى التميز، تحقيق إلى السعي ىي الحقيقية الإدارة غاية أن :الأول البعد 
. ينافسيا من كل عمى بيا تتفوق مسبوقة
 وفاعميات نظم من تعتمده وما وقرارات، أعمال من الإدارة عن يصدر ما كل أن :الثاني البعد 
 ويييء الانحراف، أو لمخطأ مجالا تترك لا التي الكاممة الفائقة الجودة أي بالتميز، يتسم أن يجب
. مرة أول من وتاما صحيحا تنفيذا الصحيحة الأعمال تنفيذ يتحقق كي الحقيقية الفرص
 دون أحدىما يتحقق ولا واحدة، لعممة وجيين وىما متكاملان البعدان أن السممي عمي ويعتبر
 عصر في المقبول الوحيد الأداء مستوى ىو الأداء في التميز مفيوم أن عمى ويؤكد الآخر، تحقيق
. والمعرفة والعولمة التنافسية
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 والقدرات والخبرات الميارات من مجموعة" بأنو المتميز للأداء ائيالإجر التعريف إعطاء ويمكن
 وجادة، متواصمة أعمال إنجاز أجل من استغلاليا بغية المنظمة، إلى المنتمون الأفراد بيا يتصف التي
 بأفكارىم منافسييم عمى المتقوقين خانة في وتضعيم المرغوبة، الأىداف إلى الوصول في تساىم
". سموكياتيم وكذا جاتيمومنت وابتكاراتيم
: ومنيا المتميز، الأداء بيا يتصف التي الخصائص أىم إلينا تبرز ىذا وعمى
 ؛ومثمر ومتواصل ادج عمل نتاج ىو المتميز الأداء 
 ؛المصمم العمل بيا ينجز التي جودةوال بالموثوقية المتصف ىو المتميز الأداء 
 ؛المبدع والعمل الخلاقة الأفكار جنتا ىو المتميز الأداء 
 أو لمخطأ مجالا ترك دونب والجودة والانضباط الإتقان من عالية درجة يتطمب المتميز الأداء 
 ؛الانحراف
 ؛ليا المخطط الأىداف تحقيق إلى ولبالوص المرتبط ىو المتميز الأداء 
   :المتميز الأداء دوافع -2-2
 التي الدوافع من العديد ىناك نبأ يشيد المتميز الأداء لمصطمح الإداري الفكر لتطور المتتبع إن
: 61ىي أىميا ولعل ،المصطمح ىذا ظيور وراء كانت
 ميما المنظمات جميع فيو تشترك الذي الوحيد العامل ىو التغير صار لقد :سريعة تغير معدلات 
 من تجعل أن وقياداتيا المنظمات عمى استوجب مما نشاطيا، ومجال حجميا وكذا نوعيا، كان
 ؛أعمال من بو تقوم ما كل في اعام شعارا التميز
 عدة قبل من دعمو نتيجة الميبرالي النموذج المعاصر الوقت في ىيمن لقيد :حدود بلا منافسة 
 المنافسة بعولمة تنادي وشروط ومباديء بقوانين فأتى الدولي، النقد كصندوق عالمية، ىيئات
 أمام وضعت التي المنظمة بين الصراع اشتداد إلى أدى ما ىذا التجارية، المبادلات وتحرير
 ؛الأداء في التميز وىو واحد خيار
 المنافسة واشتداد المتسارعة المتغيرات ظل وفي المتميز غير الأداء إن :والمكانة المكان حفظ 
 القدرات جميع أي العمل، مكان بو يقصد والذي المكان، عمى السيطرة عمى قدرتيا المنظمة سيفقد
 ؛عشوائي بشكل نشاطيا تمارس يجعميا وىذا بالمنظمة، حةالمتا والإمكانيات والموارد
 البدائل بتوفر خاصة بديلا، الجودة عن يرضى لا أصبح فالمستيمك :بالجودة الشعور تنامي 
 والسعر البعد عن النظر بغض رغباتو مع يتوافق ما ضمن المنتج يختار فأصبح وعيو، وازدياد
 ؛أحيانا
 ؛مواردىا من آخر مورد أي من لممنظمات أىمية أكثر المعرفة صارت فقد :المعرفة اقتصاد 
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 تحويل خلاليا من يمكن التي العمميات أو الأساليب ىي فالتكنولوجيا :المعمومات تكنولوجيا 
 فمقد الخدمات، أو الصنع تامة منتجات إلى الخام والمواد المال ورأس والمعرفة البشري الجيد
 ؛والعشرين الواحد القرن في لأساسيا القوة معيار المعمومات تكنولوجيا أصبحت
 الأداء لظيور كافية غير يراىا قد البعض أن إلا إلييا، الإشارة سبق التي الأسباب من بالرغم
 يمكن لا الذي الإداري الطرف من نوع أنيا أو جدا، عالية تعتبر التي التميز لتكاليف نتيجة وىذا المتميز،
 .71أعمى تكون التميز عدم تكمفة فإن عالية التكمفة كانت ميما ولكن المنظمات، كل تحققو أن
  :المتميز الأداء معايير -3-2
: 81منيا الأداء فاعمية عل لمحكم المتميز للأداء معايير توجد
 الأداء وتوقعات قيم تحديد عمى التنظيمية القيادات قدرة مدى المعيار ىذا يقيس :القيادة 
 القصير الأجمين في المستقبمية الاتجاىات يدتحد عمى القيادات قدرة مدى كذلك التنظيمي،
 المسؤولية التنظيمية، القيادة( العاممين بين والابتكار التجديد تشجيع مدى إلى إضافة والطويل،
 ؛)والانتماء الاجتماعية
 استراتيجية خطط صياغة عمى المنظمة قدرة مدى المعيار ىذا يقيس :الاستراتيجي التخطيط 
 ؛)الإستراتيجيات تنفيذ تراتيجيات،الإس إعداد( التنفيذ موضع ووضعيا
 الإحساس عمى المنظمة قدرة مدى المعيار ىذا يقيس :والسوق المستهمك عمى التركيز 
 المستيمك مع قاتالعلا والسوق، بالمستيمك المعرفة( والسوق المستيمك ورغبات باحتياجات
 ؛)المستيمك ورضاء
 الداخمي، الأداء وتحميل قياس عمى المنظمة قدرة مدى المعيار ىذا يقيس :والتحميل المعمومات 
 نظم مي،التنظي الأداء وتحميل قياس( القرار ودعم المعمومات نظم تكوين عمى قدرتيا ومدى
 ؛)المعمومات
 من التنافسية الميزة تحقيق عمى المنظمة قدرة مدى المعيار ىذا يقيس :البشرية الموارد تنمية 
 ؛)العاممين ورضاء رفاىية لعاممين،ا وتنمية وتدريب تعميم مل،الع نظم( البشرية الموارد خلال
 عمميات ذلك ويتضمن العمميات، لإدارة المختمفة الجوانب المعيار ىذا يقيس :العمميات إدارة 
 عمميات( العملاء كبار لإدارة وعمميات والخدمات، السمع توفير عمميات المستيمك، عمى التركيز
 ؛)والمساندة الدعم عمميات لأعمال،ا نتائج عمميات والخدمات، المنتجات
 المجالات في تحققت التي والانجازات التنظيمي الأداء المعيار ىذا يقيس :الأعمال نتائج 
 الموارد نتائج والسوقية، المالية النتائج بالمستيمك، المرتبطة النتائج( الأعمال لنشاط الاساسية
  ).التنظيمية الفعاليات نتائج البشرية،
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الإطار الميداني لمدراسة : ثاثال
 .الميدانية عمى المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة الدارسةيتم التطرق ىنا إلى إجراءات 
 :الدراسة مجتمع -1
المتواجدة بالمنطقة الصناعية من المؤسسات الاقتصادية  في مجموعة يتمثل مجتمع الدراسة
عمومية والخاصة، وقدر عدد المؤسسات التي بولاية المسيمة، تنوعت في مجمميا بين المؤسسات ال
 –تعاونية الحبوب والبقول الجافة  –الحضنة حميب (ىي  مؤسسات) 50(ة خمستناولتيا الدراسة ب
). LADNITمؤسسة الأقمشة الصناعية بالمسيمة   -+LAGLAللألمنيوم الشركة الجزائرية  –نفطال 
 :الدراسة الميدانية وأساليبأدوات  -2
:  لاستبانةابناء  -1-2
بالاعتماد عمى بعض الدراسات والمراجع، تم تصميم استبيان لغرض جمع البيانات الأولية من 
مجتمع الدراسة، ثم توزيعيا عمى العاممين الإداريين في المؤسسات الاقتصادية محل الدراسة، حيث تم توزيع 
الأجزاء  عمىوتشمل أداة الدراسة ، لاستمارة صالحة لمتحمي 35استمارة، فييا  36استمارة استرجعت منيا  88
: التالية
يتعمق بالبيانات الشخصية التي تعتبر ذات أىمية كبيرة في التعرف عمى  :الجزء الأول 
 .خصائص المجتمع والوقوف عمى مدى تأثيره عمى نتائج الدراسة
الدراسة ة ويشمل ىذا الجزء العبارات التي تتكون منيا الاستبانة، حيث تضمنت أدا :الجزء الثاني 
) 41( أربعة عشرعبارة مقسمة عمى محورين، المحور الأول يحتوي عمى  )92( وعشرين تسعة
عبارة، واعتمد في تحديد درجاتيا عمى مقياس ) 51(عشر ، أما المحور الثاني يحتوي عمى ستة عباراة
 ).غير موافق تمام، غير موافق، محايد، موافق، موافق تماما(ليكرت الخماسي 
  :سموب الإحصائي المستخدم في الدراسةالأ -2-2
من أجل تحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم جمعيا، تم استخدام برامج التحميل 
 .SSPSالإحصائية لمدراسات الاجتماعية  بالحزمةالمسمى 
  :الاستبانةثبات  -3-2
ا عمى انسجام ، وذلك حرص)hcabnorhC ahplA(تم استخدام معامل ارتباط ألفاكرونباخ 
من صلاحية الاستبيان كأداة لمدراسة مرة أخرى أو  ببعض، والتحقق بعضيا محوروارتباط فقرات كل 
 .في ظروف مغايرة، ويوضح الجدول التالي نتائج ألفاكرونباخ لجميع فقرات الاستبيان
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 )10(رقم جدول 
فحص ثبات الاستبيان 
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 92 009,
: نسبة لممحور الأول والثاني فكانت النتائج كما في الجدول المواليأما بال
 stnemélé'd erbmoN hcabnorC ed ahplA
 808,
 158,
 41
 51
اعتمادا عمى إجابات أفراد عينة الدراسة  SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
ات الدراسة يتضح وجود ثبات داخمي بين متغيرأعلاه في الجدول  الموضحةومن خلال النتائج 
في الأسئمة الموضوعة لدراسة  اتساقوبالتالي يتضح أن ىنالك  %08حيث بمغت كل النسب أكثر من 
. المتغيرات
ولمتأكد من صدق الاستمارة تم الاعتماد عمى صدق المحكمين الذي يشمل مجموعة من 
. المحاضرينالأساتذة 
 :ختبار طبيعية التوزيعا -4-2
خدام الاختبارات المعممية يجب أن نختبر طبيعية التوزيع باستخدام حتى يتسنى لنا التحميل باست
 لإحصائية  gisالنتائج المتحصل عمييا، يتضح لنا أن جميع قيم  خلالومن  ، vonrims vorogomloK
وىنا نستنتج أن جميع  ،%5من مستوى الدلالة النظري والمحدد بــ  أكبر  vonrims vorogomloK
الاختبارات المعممية في تحميل  استخدامع توزيعا طبيعيا مما يعني أنو يمكن عبارات الإستبيان تتوز
 .الاستبيان
 :الأولتحميل وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور 
 المؤسسات عينة من العاممين الإداريين في(أفراد الدراسة  واستجاباتيتناول ىذا الجزء آراء 
: في جدول واحد كما يمي الييكميرأس المال نحو واقع ) المسيمةناعية بولاية المنطقة الصب الاقتصادية
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) 20(رقم جدول 
 هيكميالستجابات أفراد الدراسة نحو واقع رأس المال ا
الر
 قم
  tracE enneyoM N العبارات
 epyt
 t
 .giS
 
 )elarétalib(
 000, 240,62 299, 55,3 35 العاممين ذوي الميارات  استقطابتعمل المؤسسة عمى  10
 000, 602,24 846, 57,3 35 يمتمك الموظفون القدرة عمى الإبداع في العمل 20
 000, 016,02 371,1 23,3 35 تركز المؤسسة عمى الاستفادة من ذوي الخبرات العممية  30
 000, 656,42 469, 62,3 35 تركز الإدارة العميا عمى التدريب والتطوير المستمر 40
 000, 632,04 027, 89,3 35 يعد رأس المال المستثمر في مؤسستكم كبير 50
 000, 064,42 870,1 26,3 35 .تمتمك مؤسستكم أنظمة معمومات تتسم بالحداثة 60
 000, 184,42 400,1 83,3 35تتوفر المؤسسة عمى قاعدة بيانات تتضمن معمومات عن أنشطتيا 70
 000, 945,72 239, 35,3 35 المؤسسة ىناك أىمية للاتصال الداخمي في 80
 000, 781,03 568, 85,3 35 العمل في المؤسسة لأقسامىناك تنظيم واضح  90
 000, 602,52 849, 82,3 35 تقارن المؤسسة أداء عممياتيا الإدارية مع مؤسسات أخرى 01
 000, 878,22 540,1 82,3 35 الوضوحب لتنظيمي لمؤسستكميتميز الييكل ا 11
 000, 784,62 178, 71,3 35 ىناك تفويض واسع لمسمطات 21
 000, 470,32 911,1 55,3 35 لدى المؤسسة قاعدة بيانات كاممة حول الموردين  31
 41
تركز المؤسسة عمى التعمم لخمق قيمة مضافة ليا من 
 الاستراتيجيةخلال التحالفات 
 000, 743,22 930,1 91,3 35
 000, 753,15 06094, 9064,3 35المال الهيكمي  واقع رأس: المحور الأول
 SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
واقع "تضح من خلال الجدول أعلاه أن أفراد عينة البحث موافقون عمى ما جاء في محور ي
ومستوى الدلالة  753.15=قيمة الإحصاء ت (وبشكل ذي دلالة إحصائية  ، "لييكميرأس المال ا
المتوسط  ، في حين بمغ)50.0أقل من مستوى الدلالة النظري والمحدد بــ )=gis000.0 ( المحسوب
أن  كما( لموافقةاالتي يتجو أفرادىا إلى  الرابعةوىو متوسط يقع ضمن الفئة  )9064.3(العام الحسابي 
، وبانحراف معياري قدره )قيمة الاختبار ت تدل عمى أن أفراد عينة البحث يتجيون إلى القبول
عمى تمركز الإجابات وعدم تشتتيا، ويمكن تفسير ذلك ذي يظير تشتت ضعيف، مما يدل ال 06094.0
اليياكل والتكنولوجيات من خلال ىيكمي رأس ماليا ال للاستثمار فيكافيا  اىتماماتولي  المؤسساتبأن 
. الحديثة
 :كما يمي المختمفة العباراتوبوجو عام نستطيع ترتيب 
من وجية نظر  المؤسساتمن حيث واقعيا في تيب الأول في التر" 50"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  89.3الموافقة عمى ىذه العبارة  درجةعماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط 
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انحراف معياري ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار موافق ب
 .استثمار كبير في رأس الماللى تعمل ع المؤسساتوىذا يدل عمى أن  ،027.0قدره 
في الترتيب الثاني من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 20"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  57.3عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
، مما يؤكد أن قاسي والتي تشير إلى الخيار موافضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخم
وبمغ  ،يمتمكون القدرة عمى التفكير والإبداع في العمل أكفاءالمؤسسات تتوفر عمى موظفين 
الذي يعكس تشتت ضعيف في إجابات أفراد عينة البحث، مما  846.0الانحراف المعياري 
 .يدل عمى تمركز الاجابات وعدم تشتتيا
لغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة ، حيث بفي الترتيب الثالث" 60"جاءت العبارة رقم  
من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار  الرابعةوىو مقياس يقع ضمن الفئة  26.3
، وىذا يدل عمى أن المؤسسات محل الدراسة تمتمك نظام 870.1موافق بانحراف معياري قدره 
 .معمومات كفء ويتسم بالحداثة
، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة لترتيب الرابعفي ا" 90"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى الخيار موافق  85.3
الذي يعكس تشتت ضعيف في الإجابات، فالييكل التنظيمي  568.0بانحراف معياري قدره 
 .واضح لأقسام العمل لممؤسسات محل الدراسة واضح، مما يبرز تنظيم
في الترتيب الخامس من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 10"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  55.3عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
معياري ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار موافق بانحراف 
الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أي أن لممؤسسات محل الدراسة تعمل  299.0قدره 
 .الميارات المتنوعةتقطاب العاممين ذوي عمى اس
في الترتيب السادس من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 31"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  55.3ذه العبارة عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ه
والتي تشير إلى الخيار موافق بانحراف معياري  الخماسيضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت 
الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أي أن لممؤسسات محل الدراسة تعمل  911.1قدره 
 .رارعمى امتلاك قاعدة بيانات كاممة حول الموردين وتعمل عمى تحديثيا باستم
في الترتيب السابع من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 80"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  35.3الموافقة عمى ىذه العبارة  درجةعماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط 
ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار محايد بانحراف معياري 
أن ثقافة سائدة لدى المؤسسات محل  أي ،الإجاباتالذي يعكس تشتت نسبي في  239.0قدره 
 .الدراسة حول الاتصال الداخمي
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حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة  ،في الترتيب الثامن" 70"جاءت العبارة رقم  
ار محايد وىو مقياس يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى الخي 83.3
) ت(الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أما قيمة الاختبار  400.1بانحراف معياري قدره 
، ومستوى الدلالة المحسوب أقل من مستوى الدلالة أكبر من الجدولية) 184.42(وبة المحس
فالمؤسسات تتوفر  لة ورفض فرضية العدم،ي، مما يشير إلى قبول الفرضية البد)50.0(المحدد 
 .قاعدة بيانات تتضمن معمومات عن كل أنشطتيا عمى
في الترتيب التاسع من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 30"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  23.3عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
ى الخيار محايد بانحراف معياري ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إل
المحسوبة  ) ت (الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أما قيمة الاختبار  371.1قدره 
، ومستوى الدلالة المحسوب أقل من مستوى الدلالة )466.1(أكبر من الجدولية  ) 016.02(
التالي لة ورفض فرضية العدم، وبي، مما يشير إلى قبول الفرضية البد)50.0(المحدد 
 .فالمؤسسات تركز عمى الاستفادة من ذوي الخبرات العممية والفنية وتولييم مكانة خاصة لدييا
في الترتيب العاشر من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 01"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع  82.3عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار محايد بانحراف معياري ضمن 
المحسوبة  ) ت(في الإجابات، أما قيمة الاختبار  ضعيفالذي يعكس تشتت  849.0قدره 
، فالمؤسسات تعمل عمى استراتيجية الأداء المقارن، )466.1(أكبر من الجدولية  ) 602.52(
 .ياتيا الإدارية مع مؤسسات أخرىفيي تقارن أداء عمل
في الترتيب الحادي عشر من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية " 11"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس  82.3نظر عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
موافق بانحراف  يقع ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى الخيار
) ت (الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أما قيمة الاختبار  540.1معياري قدره 
ومستوى الدلالة المحسوب أقل من مستوى الدلالة  ،أكبر من الجدولية) 878.22(وبة  المحس
لة ورفض فرضية العدم، فالمؤسسات تمتمك ي، مما يشير إلى قبول الفرضية البد)50.0(المحدد 
 .ل تنظيمي يتصف بدرجة عالية من المرونةىيك
في الترتيب الثاني عشر من حيث واقعيا في المؤسسات من وجية نظر " 40"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع ضمن  62.3عماليا الإداريين، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة 
 469.0الخيار محايد بانحراف معياري قدره  الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى
أكبر من ) 656.42(المحسوبة ) ت(الذي يعكس تشتت ضعيف في الإجابات، أما قيمة الاختبار 
، )50.0(أكبر من مستوى الدلالة المحدد ) 000.0(، ومستوى الدلالة المحسوب )466.1(الجدولية  
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دم، فالإدارة العميا لممؤسسات محل الدراسة لة وقبول فرضية العيمما يشير إلى رفض الفرضية البد
 .تركز عمى التدريب والتطوير المستمر سواء لمعاممين أو اليياكل
، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه العبارة ب الثالث عشرفي الترتي" 41"جاءت العبارة رقم  
تشير إلى الخيار محايد وىو مقياس يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي والتي  91.3
) ت(الذي يعكس تشتت نسبي في الإجابات، أما قيمة الاختبار  930.1بانحراف معياري قدره 
وىو  000.0، كما بمغ مستوى الدلالة المحسوب )466.1(أكبر من الجدولية ) 743.22(المحسوبة 
أي أن المؤسسات  ،، مما يعني رفض فرض العدم50.0أكبر من مستوى الدلالة النظري والمحدد ب 
 .الاستراتيجيةتركز عمى التعمم لخمق قيمة مضافة ليا من خلال التحالفات 
، حيث بمغ متوسط درجة الموافقة عمى ىذه في الترتيب الرابع  عشر" 21"جاءت العبارة رقم  
وىو مقياس يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي والتي تشير إلى  71.3العبارة 
الذي يعكس تشتت ضعيف في الإجابات، أما  178.0حايد بانحراف معياري قدره الخيار م
، كما بمغ مستوى )466.1(أكبر من الجدولية  ) 784.62(المحسوبة  ) ت (قيمة الاختبار 
مما يعني  ،50.0وىو أكبر من مستوى الدلالة النظري والمحدد ب  000.0الدلالة المحسوب 
ل الدراسة تعمل عمى سياسة منح التفويض الواسع أي المؤسسات مح ،رفض فرض العدم
 .بالأفرادالميام المرتبطة  لإنجاز
: الثانيتحميل وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور 
الاقتصادية  المؤسساتالعاممين الإداريين في (أفراد الدراسة  واستجاباتيتناول ىذا الجزء آراء 
 :يبينو الجدول الموالي كماوىذا المتميز فييا، نحو الأداء ) محل الدراسة
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) 30(رقم  جدول
 المؤسساتالأداء المتميز في تحقيق أفراد الدراسة نحو  استجابات
 tracE enneyoM N العبارات الرقم
 epyt
 t
 .giS
 )elarétalib(
 51
تعتمد المؤسسة آليات وسياسات مضبوطة في مجال تحقيق 
متطمبات الزبائن 
 000, 316,33 277, 75,3 35
 61
 احتياجاتتسعى المؤسسة عمى تحديد وتشخيص أىم 
 ...)موزعين–زبائن –موردين (ومتطمبات المستفيدين 
 000, 669,92 498, 86,3 35
 71
تتصف المؤسسة بدرجة عالية من الاعتمادية والدقة في مجال 
 انجاز الخدمات المقدمة
 000, 068,82 668, 34,3 35
 81
لعلاقة بين المؤسسة وزبائنيا مدى الانسجام والتلازم تعكس ا
 بموثوقية الخدمات المقدمة إلييم
 000, 135,82 758, 63,3 35
 91
وتوضيح  الاستراتيجيتعمل المؤسسة عمى تعميق التوجو 
 رسالة المؤسسة
 000, 272,32 479, 11,3 35
 02
توجو إدارة المؤسسة عمى ضرورة التنسيق بين الأىداف 
 ية والأىداف العامة لياالفرع
 000, 181,52 729, 12,3 35
 12
ىنالك شبكة واسعة من الاتصالات لتقديم الخدمات 
 والتسييلات بالدقة والسرعة
 000, 452,32 220,1 62,3 35
 22
تستخدم إدارة المؤسسة المعمومات المسترجعة حول خدماتيا 
 المقدمة
 000, 186,32 969, 51,3 35
 000, 173,62 620,1 27,3 35 إلى خفض تكاليف الإنتاجتسعى المؤسسة  32
 42
تمتمك المؤسسة الموارد المادية وغير المادية التي تميزىا عن 
 المؤسسات الأخرى
 000, 196,72 749, 06,3 35
 52
خمق تنمية مستدامة لمواردىا  استراتيجيةتعمل المؤسسة عمى 
 الداخمية
 000, 895,32 240,1 83,3 35
 000, 231,81 471,1 29,2 35 .لمؤسسة بنفقات البحث، والتطوير وتدريب الموظفينتيتم ا 62
 72
تحتوي المؤسسة عمى القدرات التنظيمية التي تستطيع أن 
 تحقق التميز فييا
 000, 605,61 564,1 23,3 35
 000, 895,32 240,1 83,3 35 تسعى إدارة المؤسسة إلى الإستثمار  الأمثل لمواردىا  82
 500, 764,22 731,1 15,3 35 تؤكد إدارة المؤسسة عمى ترسيخ ثقافة الجودة في العمل 92
 000, 803,24 05085, 6373,3 35 الأداء المتميز: حور الثانيمال
 SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
الأداء "يتضح من خلال الجدول أعلاه أن أفراد عينة البحث موافقون عمى ما جاء في محور 
ومستوى الدلالة المحسوب  803.24=قيمة الإحصاء ت(، وبشكل ذي دلالة إحصائية "المتميز
الذي  84966.0وبانحراف معياري قدره  50.0أقل من مستوى الدلالة النظري والمحدد بــ =gis000.0
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 المؤسساتيظير تشتت ضعيف، مما يدل عمى تمركز الإجابات وعدم تشتتيا، ويمكن تفسير ذلك أن 
صول إلى أداء متميز من خلال محاولة التحكم في متغيراتو والتي نجد أن أىميا خض تسعى إلى الو
ثقافة تحقيق   العمل عمى إلى بالإضافة، اقتصاديذات طابع  باعتبارىاالتكاليف وتحقيق الأرباح 
جودة في تعاملاتيا وعمميا، كما يساىم متغير تسود جميع تعاملات المؤسسة، مما يعزز ال تنظيمية
. أىمية كبيرة في الوصول إلى أداء متميز المؤسساتالمجتمع الذي تولي لو خدمة 
 :اختبار فرضيات الدراسة -3
تحقيق الأداء المتميز في  ىيكميرأس المال اليساىم : لاختبار الفرضية الرئيسية لمبحث
المتوسطات ، وقد استعمل ثلاث فرضيات فرعيةتم الاعتماد عمى  ،بولاية المسيمة لممؤسسات الاقتصادية
البسيط  الانحدارج ذنموالفرعيتين الأولى والثانية، واستعمل  الفرضيتينفي اختبار " t"واختبار ستيردنت 
. لاختبار الفرضية الفرعية الثالثة AVONAومعامل التحديد و
 بولاية المسيمة لمؤسسات الاقتصاديةيوجد اهتمام من قبل ا" :اختبار الفرضية الفرعية الأولى -1-3
 "س مالها الهيكميبرأ
تحصمنا " t"وكذا اختبار  من خلال حساب المتوسط الحسابي العام لمحور رأس المال الييكمي
  :عمى النتائج التالية
 enneyoM N 
 tracE
 epyt
 t
 .giS
 )larétaliB(
 000, 753,15 06094, 9064,3 35 المال الييكمي واقع رأس: المحور الأول
     35 )esiwtsil( edilav N
المحسوبة أكبر من " ت"كما أن قيمة الاختبار  ،يتضح أن المتوسط العام يقع في مجال القبول
وقيمة مستوى الدلالة المحسوب أقل من مستوى الدلالة النظري، ومنو نستنتج تحقق الفرضية  ،الجدولية
مالها  يوجد اهتمام من قبل المؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة برأس: ، أيالأولىالفرعية 
 .الهيكمي
يوجد اهتمام من قبل المؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة " :اختبار الفرضية الفرعية الأولى -2-3
 " بتحقيق الأداء المتميز لها
تحصمنا عمى " t"الحسابي العام لمحور الأداء المتميز وكذا اختبار  المتوسطمن خلال حساب 
: النتائج التالية
 )elarétalib( .giS t epyt tracE enneyoM N 
 000, 803,24 05085, 6373,3 35 الأداء المتميز: الحور الثاني
     35 )esiwtsil( edilav N
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يتضح من خلال الجدول أن المتوسط الحسابي العام يقع في مجال الحياد، إلا أن قيمة 
سوب أقل من مستوى المحسوبة أكبر من الجدولية، كما أن قيمة مستوى الدلالة المح" ت"الاختبار 
يوجد اهتمام من  :الدلالة النظري، مما يدل عمى قبول الفرضية الفرعية الثانية، أي تحققيا، وبالتالي
". قبل المؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة بتحقيق الأداء المتميز لها
رأس المال توجد علاقة ارتباط وتأثير معنوية ما بين  : "اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3-3
 "الهيكمي والأداء المتميز لممؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة
رأس تم حساب معامل الارتباط بين المتغيرين  الثالثةالفرعية صحة الفرضية مدى  لاختبار
 :المتمثل في الأداء المتميز، حيث تم الحصول عمى النتائج التالية ىيكميالمال ال
) 40(رقم جدول 
بين المتغيرين معامل الارتباط 
 elèdoM
 non stneiciffeoC
 sésidradnats
 stneiciffeoC
 sésidradnats
 .giS t
 A
 ruerrE
 dradnats
 atêB
 449. 170.-  323, 320.- )etnatsnoC(
رأس  :المحور الأول
  ىيكميالمال ال
 000, 406.01 928, 390, 189,
 
 
 SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
فإذا ، أن المعممتان معنويتان، مما يدل عمى أن النموذج ذو جودة نستنتج <gis50.0بما أن
رأس المال تكون صيغة الارتباط بين  x :بالرمز ىيكميرأس المال ال ،Yبالرمز  المتميزلأداء رمزنا ل
وىي علاقة  X189.0 + 320.0-=Y: المتميز حسب نتائج الجدول السابق كما يمي والأداء الييكمي
ونستنتج أنو توجد علاقة ارتباط  ،والأداء المتميزىيكمي رأس المال اللى وجود ارتباط بين ارتباط تدل ع
 .بولاية المسيمة لممؤسسات الاقتصاديةوالأداء المتميز  الييكميرأس المال معنوية بين 
من التغيرات في الأداء المتميز ناتجة عن  % 9.35يتضح من خلال حساب معامل التحديد أن كما 
: ىو واضح في الجدول الموالي أخرى، كماالباقي ناتجة عن عوامل  % 1.64و ،الييكميالمال في راس  التغير
) 50(رقم جدول  
معامل التحديد 
 noitamitse'l ed dradnats ruerrE étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 44723, 286, 886, a928, 1
  الهيكميرأس المال  :المحور الأول ,)setnatsnoc( :setidérp sruelaV .a
 SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
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يتضح لنا أن مستوى الدلالة المحسوب أقل من  AVONAوبالاستعانة بجدول تحميل التباين 
 للاستثمارمما يدل عمى وجود تأثير ذو معنوية إحصائية ) =gis00.0>50.0(مستوى الدلالة النظري 
ما يوضحو الجدول الموالي عمى الأداء المتميز ك في رأس المال البشري
  )60(رقم جدول 
  aAVONA جدول
 .giS D sérrac sed enneyoM ldd sérrac sed emmoS elèdoM
 b000, 934.211 550.21 1 550.21 noissergéR
   701, 15 864.5 udiséR
    25 325.71 latoT
  الأداء المتميز: حور الثانيمال : etnadnepéd elbairaV .a
  هيكميرأس المال ال :المحور الأول ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b
 SSPSمخرجات من برنامج  :المصدر
والأداء المتميز ىيكمي راس المال العلاقة تأثير معنوية ما بين  إنو توجدالقول وىنا يمكن 
. ، مما يؤول إلى رفض فرضية العدمالمسيمةبولاية  لممؤسسات الاقتصادية
علاقة ارتباط وتأثير بين رأس المال الييكمي والأداء المتميز،  وجودبق نستنج وعميو ومما س
توجد علاقة ارتباط وتأثير معنوية ما بين رأس المال : مما يؤول إلى قبول الفرضية الفرعية الثالثة، أي
 "الهيكمي والأداء المتميز لممؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة
عمى مستوى  ىيكميراس المال اللدور فعال  إن ىناكومن خلال ما سبق يمكن القول 
يثبت  المؤسسات، ممالياتو ، يؤدي إلى تحقيق الأداء المتميز المؤسسات الاقتصادية بولاية المسيمة
في تحقيق الأداء المتميز  هيكميالمال ال مساهمة لرأسصحة تحقق الفرضية الرئيسية، أي أن ىناك 
 .يمةالمس الاقتصادية بولايةلممؤسسات 
 :خاتمة
: نتائج ىذه الدراسة في النقاط التالية أىميمكن إبراز 
) ممموسة وغير ممموسة(يعد رأس المال الييكمي بما يممكو من موارد دعم مباشر وغير مباشر  
المساعد الرئيسي لرأس المال البشري في توليد القيمة والمعرفة، وتحويميا إلى أصول فكرية 
 تتسم بالقيمة التجارية
نتيجة حيازتيا لممكونات المتميزة لرأس المال الفكري ميزة تنافسية مدعومة  المؤسسةلد لدى تتو 
 والاستجابةبعناصرىا المتمثمة في الجودة المتفوقة والكفاءة المتفوقة، إضافة إلى الإبداع 
. المتفوقة تؤدي إلى تحقيق مستوى مقبول من الأداء لممنظمة
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بيانات تتضمن معمومات عن كل أنشطتيا، كما تتوفر  تتوفر غالبية المؤسسات عمى قاعدة 
 .معمومات تتسم بالحداثة مما يعزز وضعية الاستثمار في رأس المال الييكمي لديياعمى أنظمة 
يتميز الييكل التنظيمي لممؤسسات محل الدراسة بدرجة عالية من المرونة والوضوح، بما يضمن  
 .تحديد وتوزيع الميام والصلاحيات بشكل أدق
تمتمك المؤسسات محل الدراسة التقنيات المتطورة اللازمة لتحقيق التميز في ميدان المنافسة مع  
 .الأمثل لمواردىا المادية بغية الوصول إلى تحقيق أىدافيا الاستثمارالمؤسسات الأخرى، وتسعى إلى 
ىج سياسة التجديد تؤكد إدارة المؤسسات محل الدراسة عمى ترسيخ ثقافة أىمية الجودة في العمل، وتنت 
 .والإبداع في منتجاتيا وأساليب العمل كجزء أساسي من ثقافتيا التنظيمية
في المنظمة يعد من الموجودات غير الممموسة والميمة، ىيكمي الىناك وعي متزايد بأن رأس المال  
 .لأىدافيا المؤسساتىذا المورد يسيم إلى حد بعيد في تحقيق  وأن تفعيل
المؤسسات والأداء المتميز لدي  ىيكميرأس المال الواقع كل من أظيرت النتائج أن  
 .ىو واقع مقبول لدى أغمب العاممين الاقتصادية محل الدراسة
رأس بين وموجبة وذات دلالة إحصائية قوية  ارتباطأظيرت نتائج البحث التحميمية أن ىناك علاقة  
يفصح لنا عن امتدادات وتأثيرات متغيرات الأداء المتميز، الأمر الذي  وبينىيكمي المال ال
 .المؤسساتكل أوجو نشاطات  الييكمي في الاستثمار في رأس المال
وفي ضوء النتائج السابقة نورد مجموعة من التوصيات التي نأمل أن تكون محط عناية 
: ومنيا الدراسةمحل  المؤسسات
أفراد المنظمة وتطبيقيا الاىتمام بالأفكار المبدعة والخلاقة وبراءات الاختراع المقدمة من  
علامتيا التجارية والاعتماد عمييا في تميزىا، والتنويع في خدماتيا وتقديم خدمات ومحاولة حماية 
 .، وىذا ما يحقق اىتماميا برأس مال الإبداعلعملائياجديدة باستمرار 
التكنولوجيا الحديثة  ادواعتمالكوادر الفنية واليندسية،  وتأىيلزيادة الإنفاق عمى برامج البحث والتطوير  
 .الإنتاجية في العممية
 .لكونو مصدرا ميما لممنظمات المعاصرة ىيكميبالاستثمار في رأس المال ال الاىتمام زيادة 
                                                          
 :المراجعالهوامش و
للاسمكية دراسة حالة قطاع الاتصالات ا"حوحو مصطفى، الاستثمار في رأس المال الفكري كأداة لتطوير أداء المنظمات المتعممة  1
. 25، ص6102جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان،  أطروحة دكتوراه،" بالجزائر
سميمان حسين البتشاوي، إسماعيل أحمد حسين بني طو، أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات الدوائية   2
. 632 ، ص4102عة الأردنية، ، الجام20، العدد01، المجمد المجمة الأردنية في إدارة الأعمالالأردنية، 
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3
دراسة  -الواسع الإيصالأكرم أحمد الطويل، بشار عزالدين السماك، العلاقة بين مكونات رأس المال الفكري وا  قامة مرتكزات تقانة  
ة الادارة كمي مجمةلآراء المدراء في الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي في محافظة نينوى، مجمة تنمية الرافدين،  استطلاعية
. 01، ص0102، 23، مجمد89، العدد والإقتصاد
4
إصدار الشركة العربية للاعلام  مجمة كتب المدير ورجل الأعمال،ثروة المنظمات الجديدة، : رأس المال الفكري ،توماس ستيوارت  
. 87، ص7991مصر العربية،  جميورية، القاىرة، 91العممي شعاع، السنة الخامسة، العدد
5
 ,sserP ytisrevinU ,epacsdnaL ssenisuB weN eht ni gnitagiuaN-latipaC lautcelletnI ,la ta ,G sooR  
 24p ,7991 ,YN ,kroY weN
رأس المال الفكري في : الاستثمار في رأس المال الفكري وأساليب قياس كفاءتو، الممتقى الدولي حول ،محمد راتول، مصنوعة أحمد 6
. 9، ص 1102ديسمبر  41-31، الجزائر، جامعة الشمفالاقتصاديات الحديثة،  منظمات الأعمال العربية في
7
دراسة تطبيقة في مجموعة الاتصالات –ىاشم عيسى سعيد أبو لبدة، الاستثمار في رأس المال الفكري في المنظمات المتعممة   
. 61، ص8002، "الدراسات العميا"رة الأعمال قسم إدا كمية إدارة المال والأعمال،آل البيت،  ماجستير، جامعةرسالة  الاردنية،

براءة الاختراع ىي وثيقة قانونية تمنح المبتكر أو المنظمة المالكة للابتكار حقا احتكاريا عمى الأفكار أو المعارف التر تتضمنيا  
. من المال أو التزام تعاقديوالقابمة لمتحول إلى آلة أو خدمة محددة أو طريقة عمل، ولا يمكن استخداميا من الاخرين إلا بإذن 
الأردن،  مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع،والعمميات، الطبعة الثانية،  والاستراتيجياتالمفاىيم : نجم عبود نجم، إدارة المعرفة  8
. 892، ص 8002
9
. 08، ص1002القاىرة،  دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،عمي السممي، خواطر في الإدارة المعاصرة،   
01
ماىيتو وكيف يمكن تحقيقو في المنظمات، مجمع مداخلات الممتقى الدولي الثاني : أحمد جميل، محمد سفير، التميز في الأداء  
نمو المؤسسات والاقتصاديات بين تحقيق الأداء المالي وتحيات الأداء : حول الأداء المتميز لممنظمات والحكومات، الطبعة الثانية
. 651، ص1102نوفمبر  32-22 قاصدي مرباح، ورقمة، الاقتصادية، جامعةلعموم البيئي، كمية الحقوق وا
11
لخضر مولاي عبد الرزاق، حوتية عمر، الاتجاىات الحديثة لتحقيق الأداء المتميز في المنظمات الحكومية مع الاشارة إلى بعض   
الاقتصادية، لممنظمات والحكومات، كمية الحقوق والعموم  التجارب الدولية، مجمع مداخلات المؤتمر العممي الدولي حول الأداء المتميز
. 152، ص 5002مارس 90-80قاصدي مرباح، ورقمة،  جامعة
 .11P ,3002 ,siraP ,donuD noitde ,elbarud ecnamrofrep aL ,otnip luaP 21
لصحة المينية، والامتثال لمقوانين وتعميمات المواطنة التنظيمية تعني استمرار الالتزام من جانب المنظمة بمعايير العمل والبيئة وا  
. المجتمع المدني
. 33، ص7002، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 50عدد  مجمة الباحث،بومدين يوسف، إدارة الجودة الشاممة والأداء المتميز،   31
لممنظمات والحكومات، كمية الحقوق  عبد الله عمي، الأداء المتميز، مجمع مداخلات المؤتمر العممي الدولي حول الأداء المتميز  41
. 132، ص5002مارس 90-80قاصدي مرباح، ورقمة،  الاقتصادية، جامعةوالعموم 
51
 .21، ص2002القاىرة،  دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،عمي السممي، إدارة التميز،   
61
، 3002القاىرة، مصر،  العربية لمتنمية الإدارية،المنظمة عادل زايد، الأداء التنظيمي المتميز الطريق إلى منظمة المستقبل،  
. 70ص
71
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